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L iq-:,4t tu'Z 6 trlqn
"?on, d-en 6 . i ioYenbcr 1961
f , ieber i- le]]r Prof. e. j  or t
d a1]. l{e bcstend ft lr  thren ] lr ief vor'r t .10. i is freut nich' class
cl ieser l-r:  r:- l ] lo -o e .r iTtlkcl I l lne n aloch gefir l l lon hat. tr ief lelcht
l l l i r  ich rurch al le i 'ulturindustl: io nicht Sani 9o alul;rrr gewor=(1eu, l ' , ' ic ca nrich ni inclr:ra11 duir l<t. Die l l : iclplarc ,L!1 al ie von
Ihnen  i rn :1 .  j cbono i l  LCr . r . r sen  ; chen  c rs t  i n  . l i r sen  t  j cn  a ib r  d -a
icl keinc ncl,r hLrttc un(' noue erbctcl i  l i lusote.
l / on  ) r . .  Lonc  L i o  o : . u r .  von  Jo l  j  '  i .  . r - . . h ren ,  c :  aE  : . , 2 t
al- ler rr l i  der r\ca bqheti l i  i i l  0nr,nrulg i [ ,1. B.r1d werclcn wir die
trucL:i l i -1r.1!ot1 ci l l i ' t tc.: ! ,  l ]L!t . ' i r  iol"Lti  --e c:r5t. 1-r. t  ircub i l ich
scht:. Icl]  lrar i , 'L ! 'rr ' , i  i l lutt a,n rrcr l_h:ichrucrae un(] l l^bc Liort nit
Jugend elnen rlcrhlnignisvollen Einfluss Elus. Ich w{lr:de trotz
Vor ] r  i , s -  r , rd  s (ons t i r rn r  l r 1 le i - t  , : u r  ? t i r 4Dh le t$ch"e ibe re i  ' uxdck=
kc  r "n ,  1  - .  .  j  r ' , - i i i c j .  i a r  . . u .  t o r .  ' r : r . 1  L rn  t l be r  .  1 - t  u i ch t
. l , r i r on  u i rd  rono t  l Jo . r ch " : l 1 , i r i o . r .  , . r i c l r  j c  L r i L  a i c  . l c l l - i  vo lp i ' , ne r
,..o:,r r,11c:r r,r i t  ( lc]1 rrr\r,r, j- 'hi1", ulrd. icl !  l ]ol--tc ur r. l l i r . i  o e nci c 
--dkoi1oi,. i=J
- ^ h -  q + , r , ' i 6 r i  l T ^ i 1 r 6 r  f o l r ^ ?  i - L  i 1 , r r r . r ,  h + r r ^ r l _ , 1 ^  l . . n h _ J :  13ens  l
r - : -  - :  -n i -c  i l  r kc ,  i c  i r .  te f t f f *cR i  .  c r  . i ^ : tu r ! -  l  c  ionen D
' , i n , l  
,  - c ] . . : r  f i r t  r - ^ c , .  n t ,  : .  l .  i 1 . r  - . J " l a i '  i 1  . :  I r  ' 1 .  oacn ,  J . cn(j l  uLrr: r ichiLud, i lbcr: rr l i lLroric lrnd t.. ,cl l ichtc j- l l r  l i rT)it i : l r '  und
ic Uclc: 'r . . 'ct iru-nl, i  .r lner:J cow jo Li irclrel 'r  l l rrchcr von f 1c11kov t iber
i l i r  rr. lJlL. loktiL l}on ;b!l-Lrir lr t  unaL 1:ol ierot i i  xi ir i t i r lr '  : :at cinen
-l- lrntc.o lro:r '1,,,oxt von Uo:l- l ,ett i ,  d"er ic 
. j ,r  . l icn]1ctx lLnd . l-. ,r ' ,ai1
l {r| : :  kl-uaj irr '  .L-ot) j :  rr ' l i rc, n{:rnn Ic'J-1ir, Volirr 1lm l:1ch1,'  vcl ' i  o.r:ben
hii t- i ie . , t l l  . , !r 1:!u. i l  L aLrLl:f- lr : i  r i t l rus , r\Ls .r c r: i  l ieinc r 'r :-Lr:: i : , t ische
tr/el t  Llnr clr iruui l l . ;  : , ; ibt, a, ion(la,rr 4ur ei iro r,1, rr i i r j  l j i [ jciLc ir ia r ' ,  cna.chaft=
l icl1e j, lcthocle, Ll ic: erlclr 1r . ler j ! f  ' .  -L o[r:L dl ior, enic . iuslebt ( ich
v . t " ( . . n [ : . c  ^  - : t . t - l i c ] r ,  -  . :  . '  . . . , . i : . '  . . i r ' , c r  l i : u r  , . -  q . . t ] zen
Iir .clr.o). I)r iot ir l() rhrl i- j  (1i i ,  di irs ( l i-ese l,r l lLlenzE xErt ] . ! icl ! l i  nur
i -1 ]  t r  ]  i eD  l ] u fL r i t t  ( vo r  11c t , r  i i i ch l l uc l ,  a l , ) r  l ) c l l i l  Vo l l c  n i ch t
krnnt, kor]r i t  gcwij lsen Thorcn von i lxl  l jcl ! |  r:ahc). ; ! l l  s l .rLt ion
ruf r ' l i ( .  vor'Lcrl le. i i 'n, i ! i11. r io. lc, lro :r1n ndhe i ari l i r  r. i :r ,  einc
':rr--. ir j i isch.e iuJ'r iEl i .Lt ik rrr( l  G.! i t i ,ono: iL jrLL vc:!-: l  f !qa4, ist das
.  c l ro r ]  v .  r , r t i i n ' 11 i ch ,  , h " r  i 1 r  f : i 1 l t  j c t r i t  i n j l  c i l t r ge . : : . , t 1 l . r se tz t c
9ritren. TI:11 r:aL l l in.,:e \,r io +ei,c]! ici l ts cltr.r lbung, i \csthetik usw.
nrich vi ie vor. la: sincl un! sich auf kcl i lo rn:]I- i : i$ t i€iche l lcl tr ln=
Bchauund i,L'-\r:  -t i i t . ien kd ren, so korl l l  le-l- la Volpc :c. i1- ruhig
sei4 ir i :cl] i1i i t icl l .  atu$ enajl i l rcheln j lnpir isttus umi . igcnet ' IJns iu-lx
a fs  r , r t r r : i - " t i r  che  r l e3 tdhb ik  : l usgeben .  r ] l t s t i l .
r l i l r  r] .k.mntct: t-on r: i i r ,Pi:o:Lo Viirr ] ' i t l t i i ,  ict zur. i t3,].  lotEcha=
fter in lu(lap.st crr l lnnt i iot. l .en. Vi ' , j !r  ] ' in3i ist eir . :1ter eibe=
rri l .r  . ;ontlorbn, a..r. ier :ci. i t  nichi i ibcf dee Ubliche 
_rj iplonate]1=
rl i ]Zcr.ru hinausragt, Iber $ehr kult ivlcrt und spr:chbcgabt i6t
unc l  c i n . i ch te r  r i l l t i f oec i s -b  iEa  war  und  i s t ,  Se in  vo r  e in ige l
1 onaten erschien@ne luch ri le clclusioni . 'Le1la l ibe1'th.r '  ist 6osar ' '
l r r r  ' r \ - l i . ' . i  . - h . , r  ' i . .  r '  . .  ' i t . . r .  t 1  - . n . ^ _ .  .  . - , :  . . a I o - b  , ^ / o . r ' =
ilTA FIL IHT.
[uk,!qs Arcli;
alcn. ir j f  !r ' r : :11Acrt .ro3t .; .1, cntt i iu-ici l ter i , ibqr.:1o 
"ir. i1'1" 
.r" i t""
fr i ihr:r-el Lthicr al (t l . . t-,  ntcr ! :occ, l i ' i l rcl io r : iolc1 u3\' .  ) lr 'ei l-
i r i . j  ( i r n  ! ' !  r r - j  ch l  l j l i u r j  i r l t - o l i b  o i c r  i na l l r c i i i  i : i 1 !e  3o1 , : i s t c t  l ! ' ' ben .
1)s ir: i l  l .ci . !1'. lcf$i i i ' : l ( ir  l lu,c11, rbe:4 , l i .  i l :oaisic l l : '1a'J cl-r lroi i  uncl
f , c r  r l - . , i . r r r . j . 1 . t  r I i L : ,  , l ' 1n : : i s  r ; i bcn  i h : ,  , ' 1 ' r s i rL t te t ,  i 11o1 ' l c l  \ / c l l i l
i ) i : J i i  l l r ' l i c  i t a r l . . l . c i l  r , L .  r . u r  ' l l r occg  \ , I c ! l ! e1 l  a .u f  : l u - t r c ibc l l r  r n  c r i ne
l l l1,)arair, untc:i : i j t i i i : jen. j !-ar freu-t t , l iclr,  d;sl i  I t l l l ici l  , luLch aicrjcn
tr:ot:r r ic:L$ Li:.cr l l . :r :ch"::nlrt lrcit  uugc1t61ulicl le n r l i-  . l .ol l f" ie11 i l- i
t i t l i l iE l lr , !r: . ir i1 v :f t l :etcn 1$-i.
l i t  l i rcurr( l  \rolr r l i r ,  ir i  i l t i  Lint.r l 'hi:urcr, . i ' : loici ls:rol. f l i l  ,o l . 'ni=
rt:Ll. :  i j :r  l loi ir l ,  l1.r h . i  IJorch i, lbcl I lcni io 'r ' i  r- !r i  r ; i1:Lri i i . j  l l i rr lclr l io=
bL,1l, lno .:a aicl:L i i i l ' ,11c . ' .11ff: lai$ung aci lLiPlto j : i ic.hc:4 lona,l ls
rr-r i  i j : i .c l t i i l ; : t  (nic):t  l ,r : lr  l .oni:. t ] ! ,r ' ! ' I t ,  ! te:Ll- er ea1,! : i ]bor'cnell
l l ' 1 ' r l i t i kon  i l t ,  r . i i : ,  ,  l  l , t  l f  i . i t r . r l t r , c l . cn  i l bo Ih . -up t  ) .
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